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Sémiotiques: une bibliographie 
Cette bibliographie réunit des ouvrages1 qui ont mar-
qué les débats sémiotiques soit en ouvrant de nouvelles 
pistes de recherches et de réflexions soit en critiquant les 
démarches établies. En même temps, elle propose une 
série de travaux d'application des principes sémiotiques 
dans les différents champs des sciences sociales et 
humaines. Enfin, sans renvoyer aux textes classiques qui 
ont préparé les choix épistémologiques des sémiotiques 
contemporaines, elle donne les références des textes qui 
ont participé, directement ou indirectement, aux débats 
théoriques. 
Alexandrescu, S., Logique du personnage, Paris, Marne, 
1974. 
Angenot, M., Critique de la raison sémiotique, Montréal, 
Presses de l'Université de Montréal, 1985. 
Arrivé, M., Les Langages de Jarry, Paris, Klincksieck, 1972. 
1. Les titres retenus comportent généralement une bibliographie (et souvent un 
index). Le lecteur pourra s'y reporter pour les références des articles et des 
revues qui ont marqué le champ sémiotique. Citons pour mémoire : Actes sé-
miotiques, Langages, Protée, Recherches sémiotiques/Semiotic inquiry, Semi-
otica. 
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